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Nursing Ethics and Caring
―A Study of Caring as the Bases of Nursing Ethics―
堀 井 泰 明
Yasuaki HORII
Nursing ethics is not a part of medical ethics. It originated in the United States
through an original, long discussion. In this paper, I first present a general view of
the process of formation of nursing ethics from the United States, and explain how
it became the model for Japan. Next, I present a theoretical framework of current
nursing ethics. I argue that nursing ethics insists on an ethics of virtue that centers
on caring, while making various ethical principles obligatory. Because various
problems that a patient has can be understood better by the caring nurse. I suggest































































































省医務局看護課編 『 The Principles and
















































































ＪＮ (American Journal of Nursing) の創刊
（1900年）にも尽力した。1896年には米国看護師










出版した Nursing Ethics for Hospital and












えた 11）。その他、 1888年には The Trained



































































































































に 出 版 し た Essentials of Teaching and
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